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Muslimin, Zaenal. 2013. Upaya Meningkatkan Sikap Sosial dalam Pergaulan 
dengan Teman Sebaya Melalui Layanan Bimbingan Kelompok Siswa 
Kelas X Akuntansi 1 SMK Negeri 1 Kudus Tahun Pelajaran 2012/2013. 
Bimbingan dan Konseling, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, 
Universitas Muria Kudus. Dosen Pembimbing : 1. Drs. Masturi MM, 2. 
Drs. Arista Kiswantoro. 
Kata Kunci : Sikap Sosial ; Bimbingan Kelompok. 
Berdasarkan hasil observasi awal di SMK Negeri 1 Kudus, Peneliti 
mendapatkan data bahwa sebagian besar siswa kelas X Akuntansi 1 belum 
mempunyai sikap sosial yang baik dalam pergaulan dengan teman sebayanya. 
Gejala yang nampak yaitu masih adanya  siswa yang kurang dapat bersikap sosial 
dengan baik ketika berteman, ada siswa yang kurang mempunyai rasa solidaritas 
terhadap temannya, ada siswa yang kurang rasa kepedulianya, dan ada juga siswa 
yang tidak mau diajak menjalin kerjasama dalam membuat kelompok. Rumusan 
Masalah: ”Bagaimana penerapan  layanan bimbingan kelompok agar dapat 
meningkatkan sikap sosial dalam pergaulan dengan teman sebaya pada siswa 
kelas X Akuntansi SMK N 1 Kudus Pelajaran 2012/2013”? 
Tujuan penelitian: mendeskripsikan sikap sosial dalam pergaulan siswa 
dengan teman sebayanya sebelum dan sesudah diberi layanan bimbingan 
kelompok kelas X Akuntansi 1 SMK N 1 Kudus Tahun Pelajaran 2012/2013 dan 
untuk mengetahui  peningkatan sikap sosial terhadap pergaulan siswa dengan 
teman sebayanya yang dilakukan peneliti melalui layanan bimbingan kelompok 
siswa kelas X Akuntansi 1 SMK N 1 Kudus Tahun Pelajaran 2012/2013. Adapun 
manfaat penelitian secara teoritis: penelitian ini dapat memberikan kontribusi 
dalam memperluas dan memperdalam ilmu pengetahuan tentang layanan 
bimbingan dan konseling sebagai bahan referensi untuk penelitian mengenai sikap 
sosial dalam pergaulan dengan teman sebaya. Sedangkan manfaat praktis, 1) 
Kepala Sekolah, dapat digunakan sebagai pedoman  berupa informasi ilmiah 
tentang pentingnya pelaksanaan layanan bimbingan kelompok untuk membantu 
dalam mengembangkan dan meningkatkan sikap sosial siswa. 2) Guru 
pembimbing dapat dijadikan bahan acuan atau informasi ilmiah dalam proses 
pelaksanaan layanan-layanan bimbingan dan konseling pada umumnya dan 
layanan bimbingan kelompok khususnya. 3) Siswa, sebagai motivasi siswa dalam 
meningkatkan sikap sosialnya agar dapat meningkatkan kepedulian dalam 
pergaulan dengan teman sebaya. 
Metode pengumpulan data menggunakan metode observasi dan 
wawancara. Analisis data menggunakan deskriptif komparatif. Penelitian ini 
adalah PTK BK dengan pelaksanaan penelitian sebanyak dua siklus, setiap siklus 
sebanyak tiga kali pertemuan. Variabel dalam penelitian ini adalah ; variabel x 






Berdasarkan hasil penelitian pada observasi 10 aspek penilaian 
peningkatan sikap sosial dalam pergaulan dengan teman sebaya, dapat dikatakan 
bahwa melalui layanan bimbingan kelompok sikap sosial dapat meningkat lebih 
baik. Hal ini diperoleh dari hasil  observasi yang dilakukan sebelum tindakan dan 
siklus yang memperlihatkan bahwa sikap sosial siswa mengalami perkembangan 
rata-rata yaitu pada pra tindakan  44%, pada siklus I 62,5% dan pada siklus II 
85%. Sehingga hipotesis penelitian tindakan bimbingan dan konseling yang 
berbunyi : Layanan bimbingan kelompok dapat meningkatkan sikap sosial dalam 
pergaulan dengan teman sebaya pada siswa kelas X Akuntansi 1 SMK Negeri 1 
Kudus tahun peljaran 2012/2013 dapat dikatakan teruji kebenaranya. Hal ini 
nampak dengan adanya peningkatan setiap siklusnya dari kategori kualitas 
layanan cukup baik menjadi kategori kualitas layanan sangat baik.  
Saran hasil penelitian : 1).Kepala sekolah, hendaknya memberikan fasilitas 
sarana dan prasarana yang mendukung agar program Bimbingan dan Konseling 
dapat terlaksana dengan baik untuk siswa. 2). Konselor, diharapkan agar konselor 
sekolah memberikan layanan bimbingan kelompok berkaitan dengan sikap sosial 
siswa secara intensif dan terarah.  3).Orang tua siswa, hendaknya selalu 
memberikan perhatian pada anaknya, serta memberikan pengarahan untuk 
memiliki sikap sosial dalam pergaulan dengan teman sebaya. 4).Siswa, 
diharapkan siswa dapat berkomunikasi dengan teman-teman dan orang-orang 
yang ada disekitar agar semakin menambah keterampilan komunikasi, 
keterampilan sosial dan juga dapat meningkatkan sikap sosialnya. 5). Peneliti 
berikutnya, perlu mengadakan penelitian lebih lanjut yang berkaitan dengan 
masalah kemampuan bersosialisasi siswa dengan menggunakan layanan 

















Muslimin, Zaenal. 2013. “Efforts Improving Social Attitudes in Relationship with 
Peers Through Group Giudance Service in Class X Accounting 1 SMK 
Negeri 1 Kudus in Academic Year 2012/2013”. Skripsi. Guidance and 
Counseling. Teacher Training and Education Faculty of, Muria Kudus 
University.  Advisors : 1. Drs. Masturi MM, 2. Drs. Arista Kiswantoro. 
Key Words: Social Attitudes, Group Guidance. 
Based on observations in SMK Negeri 1 Kudus, researchers got data that 
most of the students of class X Accounting 1 did not have a good social attitude in 
relationships with peers. The visible indications are there are students have low 
ability in relationship, there are students have low solidarity with her/his friends, 
there are students are not care with everything, and there are students are not want 
to cooperate in group. Statement of the problem: "How is the application of group 
counseling services in order to improve social attitudes in relationships with peers 
in class X Accounting 1 of SMK N 1 Kudus in Academic Year  2012/2013"? 
Objective of the research: to describe the social attitudes of students in 
relationship with their peers before and after a given group counseling services in 
class X Accounting 1 SMK N 1 Kudus in Academic Year 2012/2013 and to 
determine the increase of social attitudes in relationship with peers that doing by 
researcher through group guidance services in class X Accounting 1 of SMK N 1 
Kudus in academic year 2012/2013. The significance of theoretical research: this 
research will contribute to broaden and deepen knowledge of guidance and 
counseling services as material reference for study of social attitudes in 
relationships with peers.  While the significance of practical research 1) The 
principal, can be used as a guide in the form of scientific information about the 
importance of the implementation of group counseling services to assist in 
developing and improving students' social attitudes. 2) Counselor, can be used as 
reference material or scientific information in process in implementation of 
guidance services and counseling in general and especially in group counseling 
services. 3) Students, as a student's motivation to improve his social attitudes in 
order to raise awareness in association with peers. 
Method of collecting data uses observation and interviews. The data 
analysis uses comparative descriptive. This study is PTBK with the conduct of 
research in 2 cycles, each cycle has 3 times in meeting. The variables of this study 
are: the variable X (guidance service group) and Y variables (social attitudes). 
Based on the results of 10 observational aspects in assessment of 
increasing social attitudes in relationship with peers, it can be said that through 
group counseling services social attitudes can be improved better. This was 
proved by previous observation before action in PTBK, the results shows that 
social attitudes students had an average growth is 44% in pre-cycle, 62,5% in the 
first cycle and 85% in  the second cycle. So the hypothesis of guidance and 
counseling, It can be concluded that the hypothesis of action guidance and 




relationships with peers in class X Accounting 1 SMK Negeri 1 Kudus in 
academic year 2012/2013 can be said its correct testing, it appears with the 
increasing in each cycle from category of enough quality to the category of 
excellent quality. 
Research suggestions: 1). To the principal, the principal shall provide 
infrastructure facilities that support guidance and counseling program that can be 
accomplished with students. 2) The counselor, it is expected that school 
counselors provide group counseling services related to social attitudes students 
intensive and purposeful. 3) To parents, should always pay attention to their 
children, and giving guidance to have a social attitude in relationships with peers. 
4) To the students, the students are able to communicate with friends and around 
peoples in existing, to increase their ability in communication, social skills, and 
also can improve their social attitudes. 5). Furthermore researchers, to conduct 
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